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MUNICIPALIAS
Dos nous projectes culturals
L'Ajuntamentvãacordar al
programe de inversions cultural
88, promogut pel Govern Central
a través del Consell Insular
de Mallorca, presentant dos ambi-
ciosos projectes.
El primer es obre de l'Arqui-
tecte Joaquín Ozonas amb un pressu
post de quatre milions setsentes
mil pessetes, contempla 1'adapta-
ció del porxo de la Casa de la
vila amb una sala per acondicionar
l'Arxiu Històric Municipal així
com també un Museu d'objectes
que foren utilitzats pels nostres
avanpassats i que poden ésser
motiu d'astudi per part dels
escolars.
L'altre es obra de l'Arquitecte
Llorenç Gili i contempla la millo-
ra de instalacions i equipament
adecuat de l'ample salo del Casal
de Cultura. El pressupost es
de tres milions de pessetes.
Casa de la vila
Pareix que l'ajuda sol·licitada
a la Conselleria Adjunta a la
Presidència de la C.A. per poder
arreglar l'entrada de la Casa
de la vila, està per bon carni
i que prest l'Ajuntament podrà
envestir amb aquesta obra que
ja fa uns quatre anys fou sol·li-
citada a la ja extingida Conselle-
ria d1Interior.
Residència 3a Edad
Tots els rumors pareixen confiï:
mar que la cosa està feta. Es
tracta de la venda del solar
del carrer Sur, a on estava
previst edificar la residència
per la 3^ Edad i la compra d'un
altre solar situat entre la plaça
de la Constitució i el carrer
Ramon Llull.
Esperam que abans de final
d'any comencin les obres per
tal d'aprofitar els 5,562.484
pessetes per la 1 ã fase de la
nova construcció.
A.P. RENOVÓ A LA JUNTA DIRECTIVA
En la sede local del partido
de Hernández Mancha, tuvo lugar
el pasado fin de semana una asam-
blea donde la totalidad de los
afiliados se reunió para proceder
a la elección del nuevo Presidente
locai del partido y a la designa-
ción de los compromisarios que
acudirán al Congreso Regional
de A.P. de Baleares.
No fue necesaria la votación
al proclamar los asistentes por
unanimidad como Presidente a
Gabriel Mora que ya desempeñaba
el cargo desde hace aproximadamen-
te unos tres años quien agradeció
a los afiliados el apoyo demostra-
do a su persona y confirmó en
sus cargos a los miembros de
la anterior Junta Directiva que
quedó constituida de la siguiente
forma:
Presidente: Gabriel Mora "Belos"
Vicepresidente: Juan Matas "Peramates"
Secretario: Andrés Rebassa "París"
Tesorero: Miguel Torrens "de María"
Vocales: Arnaldo Gaya "de Son Perdut"
Guillermo Mas "Pages"
Antonio Bauza "Escola"
Cono compromisarios del partido que
acudirán al próximo congreso fueron
elegidos Gabriel Mora, Juan Matas, Gui-
llermo Mas y Andrés Rebassa como suplen-
tes Antonio Bauza y Miguel Torrens.
El P. Company novament a Hondures
Després d uns mesos de descans
entre noltros, el Pare Joan Company
de la Congregació del Pares Paüls,
ha tornat a emprendre el viatje
a terres de missions.
El P. Company visitarà la
casa de la Congregació a San
Pedró Sula i llavors amb un camí
ple de dificultats arribarà a
la Mosquitia, un lloc a on -tan
sols s'hi pot arribar a través
d'un riu, unes terres a on les
pobladors aprecien molt al nostre
P. Company ja que els ha dedicat
gairabe tota la seva vida de
missioner.
Noticies
La 3a Edad reanuda les activitats
La nostra associació de la
3a Edad que darrerament no havia
estad gaire activa, tengué a
l'horabaixa del diumenge dia
15 reunió i xocolatada.
Parlaren el President exposant
els motius de la manca d'activi-
tats, després ho va fer el Vice-
Président i el Tresorer que parlà
de la bona salud econòmica. Es
va .anunciar també que el proper
diumenge hi haurà visita al Teatre
Principal de Palma per presenciar
la representació de l'obra "Don
Juan Tenorio" i llavors, en el
desembre es celebrerà una excursió
El tema de més interès fou
l'informació que el batle donà
referent a ïa nova ubicació del
projectata Centre de 3- Edad,
que al parèixer serà construit
a un solar que dona a la plaça
de la Constitució i carrer de
Ramon Llull. Es feren diferents
preguntes referents al Centre;
les obres hauran d'ésser adjudica-
des abans de que acabi l'any i la
majoria dels assistents es mostra-
ren contents pel canvi de lloc.
Siquies
Amb les darreres plujes s'ha
pogut comprovar com els desaigües
de la carretera de Vilafranca
han funcionat després de que es va
procedir al dessembossament del
pont des Pou Nou i també 'les
siquies que foren netetjades
aquest estiu han deixat corre
l'aigua de les plogudes.
Processionaria
El diumenge dia 15 al matí
una avioneta de Secona va fumigar
els pinars de Son Juny amb preven-
ció de la processionaria.
Carni de Son Roig
Dies passats es va asfaltar
el tros de campi de Son Roig,
des de la carretera de Sineu
fins a Sa Bastida.
Nova botigua
Si a principis de mes es donava
de baixa un establiment públic
de la vila, Can Company, setmanes
abans s'en havia obert un de
nou, es trata d'una botigue dedi-
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cada a la venda de llanes que
ha posat na Bàrbara Matas Bover
al carrer del Sol.
Camp d'En Fiol
Els carrers del Camp estan
abandonats del tot, si be es
ver que varen ésser netetjats
de. les herbes, segueixen plens
de clots i uns bons bassiots
quan plou.
Aigua
Bon resultat va donar la prova
que es va fer del suministre
d'aigua al col.legi i al camp
de futbol. Solament falta que
s'instalin els comptadors i es
posi en marxa aquesta millora
de canalització d'aigua potable
al carrer Mirador.
Llum
Una subvenció del C.I.M. de
més de dos milions de pessetes
serviran per posar torres metàli-
ques i focus nous per il·luminar
el camp de futbol de Son Juny.
J
Mùsica i ball
Un anys mes el grup de balls
"Aires de Pagesia" de Sant Joan,
començà el passat dia 20 de setem-
bre els cursos de musica (guiterra,
llaud i bandurria) i de ball.
Com cada anys les classes son
els dissabtes horabaixa.
Casa de Cultura
Es necessari la creació d'una
Junta o Patronat Municipal de
Cultura i Esports on estiguin
representades totes les entitats
que dediquen les seves activitas
dins aquests camps, per coordinar
ajudes, activitats i col·laborar
entre si en els diferents actes
a celebrar.
b - 429 Notícies
LA PENYA MOTORISTA
EN EL SEU 31 ANIVERSARI
La Penya Motorista de Sant
Joan prepara pel dia 29 de novem-
bre la seva diada del 31 Aniversa-
ri amb els actes que ja son habi-
tuals.
A les 12 hi haurà la missa
que cada any celebra el Molt
II.listre Bruno Morey i llavors
els socis s'enrevoltaran una
vegada mes a la taulada de matan-
ces.
Així la Penya, que sempre
ha cuidat les nostres costums
i tradicions, celebra cada any
des de l'any 1959 la seva diada
d'aniversari i germanor amb un
dinar de matances que ja s'ha
fet tradicional.
Jubilació
Don Rafel Bauza Bauza "de
s'Estany" s'ha jubilat, per haver
cumplit l'edad reglamentària
com a Secretari de l'Ajuntament de
Llucmajor el passat dia 3 de
novembre.
Esperam poder seguir comptant
amb la seva amistat, ajuda i
assessoria molts d'anys.
Oposicions
En Jaume Bonet Company (1965)
Tècnic Especialista en Hortofru-
ticultura per l'Institut Tècnic
Agrícola de Cataroja (València)
ha superat les proves per cubrir
una plaça de monitor agrícola
convocades el 30 juliol per lai
Conselleria d'Agricultura del
Govern Balear.
Els exercicis consistiren
en unes proves de dret administra-
tiu i uns exercicis pràctics
de caràcter agrícola i foren
realitzats pels 4 aspirants el
passat dia 1 d'octubre.
Desitjam a En Jaume èxit en
aquesta nova feina de professor
de tecnologia i ^pràctiques a
l'Escola de Formació Professional
I Agrària.
Teatre
L'associació de 3a Edad de
Sant Joan assistirà a una represen
taciò de "Don Juan Tenorio" de
Zorrilla que des del dia 30 d'oc-
tubre i fins el 22 de novembre,
es representa al Teatre Principal
de Ciutat.
Aquest drama romantic era
tradicional a tots els teatres
d'Espanya per la festa de Tots
els Sants. Pel montâtj e d'aquesta
obra, el Principal compta amb
l'actuació de Manuel Gallardo,
Enrique Ciurana, Gemma Martín,
Maruja Alfaro, Pep Caminals,
Joan M. Melis, etz. baix la direc-
ció de Serafín Guiscafre.
Banca March
Coincidint amb una campanya
que es fa a traves dels mitjans
de comunicació, la Banca March
concretament a Sant Joan, comença
una nova singladura, amb el pas
a la situació de prejubilació
de l'amo En Joan de Maià.
Jaume Fco. Ribot Ramis, natural
de Manacor, de 29 anys d'edat
es el nou Delegat de Banca March.
Jaume Ribot entrà a Banca
March als 15 anys com a "botones",
anant pujant a llocs de més res-
ponsabilitat. La darrera feina
abans de venir a Sant Joan, va
ésser la d'Interventor a Porto
Cristo durant un any i mig.
Esteticien
Magdalena Gaya Vidal, filla
de D. Francesc ex-administrador
de Correus, ha acabat el Curs
d'Esteticien titol que ha obtingut
amb la nota-d'excel.lent.
Aband d'establir-se, segueix
amb els estudis de COU.
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Pegaso "Trôner"
Sebastià Antich i Manuel Fernári
dez, coneguts popularment com
En Tia Baró i En Manolo, foren
notícia a diferents mitjans de
comunicació (U.H. 18 octubre i Ba-
leares 24) per ésser els primers
compradors d'un camió Pegaso Trôner
un camioque ha estat elegit el
"Camion del año", un vertader
gigant de la carretera i que
duu incorporades totes les nove-
tats inimaginables a un camió
de gran tonelatge.
El Trôner es el darrer èxit
de la marca Pegaso. Es el comença-
ment d'una nova era de l'empresa.
El motor te una potència de
360 C.V. i transporta 38/40 tones.
gafe Ca'N Company
Era a principis de l'any 1949,
quan En Guillem Company i la
seva esposa Maria, casats de
fresc, obrien el cafè-bar Ca'N
Company, en el numero 24 del
carrer de Palma.
Aquest cafè ha .estat tencat
definitivament el passat dia
primer de novembre, per jubilació
de l'amo En Guillem.
En Guillem i Na Maria ens
podrien contar. cents i cents
d'anècdotes, fets i petites histò-
ries pucceïdes dens Ca'N Company.
Mes que la decoració, en els
cafès de poble -sobretot en temps
passats- el que influía a donar-
-li caràcter, un ambient peculiar
i entrenyable, quasi familiar,
era una "atmosfera" mala de defi-
nir^, però que tots hem viscut
i és el que feia sentir-mos bé
a un determinat lloc. A formar
aquest ambient determinat, influ-
eix el tarannà dels cafeters
-l'amo i la madona del cafè-
i també d'una manera molt podero-
sa el caràcter i comportament
dels clients.
Ca'N Company, es pot dir que
va tenir en determinades èpoques
-encara que no d'una manera exclu-
ssiva- una sèrie de clients singu-
lars, persones que tots recordam
per lo populars que varen ésser,
per la seva bohèmia, i que foren
protagonistes d'anècdotes espontà-
nies o preparades sense cap mena
de mala intenció, però en tot
l'enginy, bonhumor i pardaleria
dels altres clients habituals.
Entre aquests clients singulars
-pot ésser que en deixi més d'un
cal destacar el sen Miquel Garro-
ver, el Paioler i En Tomeu Cap
Blanc.
D'En Garrover o Font i Aragón,
com a ell li agradava que li
diguessin, es podrien escriure
planes i més planes, contant
fets divertits que li secceïren
dins Ca'N Company. El de la sena-
lieta que es pegà foc, el de
les píndoles contra l'impotència,
etz. etz.
Del Paioler, gran afeccionat
al joc del billar, la trescenden-
tal jugada amb el farrer Llull,
a una final de torneig històrica,
també hem podríem contar moltes
més.
En Tomeu Cap Blanc és un altre
d'aquests personatges singulars
que foren protagonistes més d'una
vegada d'anècdotes divertides
viscudes -dins Ca'N Company. D'un
cel.lebre campionat o torenig
de "parxís" del qual En Tomeu,
juntament amb un altre, resultà
campió, celebrant l'avinentesa
amb musica i tot, i en cohets
que el farrer Jeroni dugué esponta
niament. D'aquests campiona't
quedà constància gràfica, fotogra-
fia amb una glosa feta per mestre
Pep Ferriol, que durant molts
d'anys^ va estar penjada dins
el cafè.
Ca'N Company no solament va
ésser un lloc per a anar a prendre
un cafè i beure una copa, lloc
de reunió i tertúlia, on succeiren
fets^ divertits com els apuntats,
també cal destacar que des de
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l'any 1969 ha funcionat en aquest
cafè l'Estació Meteorològic numero
2 fins a 1'actualidad.
Es pot dir que la preocupació
pels temps ha estat una de les
constants entre el pagesos -de
tot temps. Per això, abans de
què la TVE donas els partes meteo-
rològics, les dades aportades
per 1 ' amo de Ca ' N Company sobre
les pluges, eren molt comentades
dins el cafe i eren completades
amb Íes prediccions del temps
fetes per En Mateu Calderer i
la merlerà de mestre Miquel Putxer.
Amb el tancament del cafè
de Ca'N Company, se tanca una
pàgina d'aquesta petita història
de Sant Joan.
Miquel Florit Huguet
L'Església
RENOVACIÓ DEL CONSELL PARROQUIAL
Els Consells Parroquials son
Els Consells Parroquials ^ son
unes agrupacions de l'Església
i de les parròquies que van adqui-
rint, de cada vegada mes, una
importància vital per el bon
desenvolupament de la seva organit.
zació, ja que de cada dia son
menys els capellans i per tant
s'imposa una presència més activa
dels seglars dins les tasques
de l'Església.
Per això, que es vagin creant
aquests Consells i es vagin^ reno-
vant periòdicament perquè els
cristians vagin adquirint. un
rodatj e que pugui permetre una
continuïtat dins els organismes
de l'Església.
En una carta que la Parròquia
distribueix al poble es posa
de manifest l'importància de
la renovació del Consell Parroqui-
al, que tendra lloc dintre del
més de desembre.
Entre les coses que es diuen
en aquests comunicat en treim
aquests troços:
-Era el mes de Desembre de
1.979 quan es realitzaren a Sant
Joan les primeres votacions per
elegir un Consell Parroquial.
Des de llavors s'hanrepetit
les eleccions. Fins ara han format
part del Consell 26 persones
diferents de totes les edats
i professions.
-Fins dia 30 de NOVEMBRE^ vos
agrairem que doneu a la Parròquia
el vostre nom per formar part
de la llista d'on seran elegides
les persones que formaran part
del CONSELL PARROQUIAL DE PASTORAL
que s ' ha de renovar a Sant Joan
el mes de desembre. Tant de bo
que siguin moltes les persones
que s'animin a presentar-se volun-
tàriament, solament hi ha dues
condicions: ésser cristians i
estar confirmats.
-Formen el CONSELL PARROQUIAL
un grup de cristians representa-
tius d'aquesta comunitat parro-
quial, no per suplir la responsa-
bilitat de cada cristià, no. com
ajudants o consellers del capellà,
sinó com coordinadora i animadora
de totes les activitats parroquials
cercant la manera de promoure
la vida cristiana autentica.
-Els dies 6-7-8 de desembre
a la Parròquia hi haurà unes
llistes de candidats que voluntà-
riament s'han presentat o han
estat presentats per altres perso-
nes.
-Cada persona cristiana de
Sant Joan podrà votar una sola
vegada i un màxim de SET persones.
-Formaran el Consell Parroquial
el Rector de la Parròquia - de
Sant Joan, les set persones elegi-
des per majoria de vots, una
representant de la comunitat
religiosa . de la Caritat i un
representant de totes les entitats
vinculades a la Parròquia.
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FALLECIO MN. BARTOMEU BAUZA
El pasado dia 1 de noviembre,
falleció en Sant Joan, a sus
86 años de edad y 63 de sacerdocio
Mn. Bartomeu Bauza Oliver, que
por espacio de 52 años ha venido
desarrollando su labor espiritual
en nuestra Parroquia.
El que durante tantos años
ha estado al servicio de los
sanjuanenses, había nacido en
nuestra villa el 7.8.1901 y después
de realizar sus estudios eclesiás-
ticos fue ordenado sacerdote
el 14.6.1924 cantando su Primera
Misa el dia de San Juan el 24.6.24.
Su primer destino fue la vicaría
de San Lorenzo (julio 1924 a
julio 1932) luego la de Capdellá
(julio 1932 a julio 1935). El
1.7 de 1935 tiene su primer cargo
en nuestra Parroquia al ser nombra_
do Vicario-Coadjutor, sustituyendo
al Rdo. D. Antonio Ferriol y
siendo Ecónomo D. Francisco Mas.
Luego el 4.10.1950, al realizar
la visita pastoral del Dr. Hervás,
dado el estado delicado del Sr.
Mas, le nombra Vicario Encargado
de la Parroquia para, después
del fallecimiento de éste el
15.7.1953, ser nombrado Ecónomo
de San Juan cargo que desempeñó
hasta que a sus setenta años
solicito su jubilación y asi
el 31.10.1971 era sustituido
por el actual Ecónomo Gabriel
Ferriol. No obstante su jubilación,
ha seguido desarrollando su voca-
ción sacerdotal en nuestra villa
a la que ha servido en tres etapas:
15^ años como Vicario, 21 como
Ecónomo y 16 como jubilado.
Durante todos estos años ha
demostrado su ferviente . amor
a la Virgen de Consolación y
así una vez designado Ecónomo,
fijó su mirada en el Santuario
y no solo restauró el Oratorio
sino todos los alrededores, comen-
zando^ por el camino subida, donde
colocó los misterios del Rosario,
hasta la edificación de una resi-
dencia para una congregación
religiosa.
También ha sido un colaborador
eficaz en la realización del
artesonado del templo parroquial,
ornamentación que vio terminada
en sus años de jubilación.
En la parte espiritual ha
sido un asesor y amigo de todos
los sanjuanenses, pues cuidó
de los jóvenes e impulsó las
congregaciones y la acción católi-
ca, tanto en aspirantes como
jóvenes y hombres. Durante todos
estos años supo dar siempre el
consejo adecuado e inculco a
todos .el amor a la Virgen de
Consolación y para ello distribuyó
a todos los sanjuanenses una
estampa de la Virgen para que
presidiera sus hogares.
En la "festa del Quart Diumenge"
de 1985, la parroquia y el pueblo
le rindieron un homenaje por
sus desvelos por el Santuario
y una placa perpetua esta diada
de adhesión.
Ante tantos años de dedicación,
el pueblo supo testimoniarle
su afecto y estima pues por la
capilla mortuoria desfilaron
numerosos amigos y sacerdotes
y en las exequias y funeral que
ofició el Obispo Dr. Úbeda, acom-
pañado de numerosos sacerdotes,
el templo parroquial se vio lleno
de fieles que quisieron sumarse
a esté ultimo adiós al amigo
y padre espiritual que fue Mn.
Bartomeu Bauza.
Descanse en paz, quien durante
63 años fue de manera eficaz
ministro del Señor.
Juan Jaume
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«HOSPITAL COMARCAL A MANACOR»
MANIFEST DE LA PLATAFORMA COMARCAL
PRO HOSPITAL A MÄNAOOR
La Plataforma Comarcal Pro
Hospital a Manacor és una inicia-
tiva de ciutadans de la Comarca
de Llevant, ancapçalats pels
seus mitjans de comunicació,
ecaminada a integrar totes les
forces politiques, institucions
i entitats ciutadanes per tal
d'aconseguir un objectiu priorita-
ri per a tots els ciutadans:
l'Hospital Comarcal a Manacor.
Aquesta Plataforma no pretén
substituir ni a la Comisió de
Seguiment ni a cap altra iniciati-
va. Simplement, creu esgotades
totes les vies "oficials" i creu
arribada l'hora de què el ciutadà
surti del letarg i, aunant tots
els esforços faci sentir la seva
veu respecte d'un tema que l'afes-
ta tan directament.
La Plataforma Comarcal pro-Hos-
pital a Manacor te un sol objectiu
final: l'Hospital Comarcal a
Manacor, partint de la força
que reporta l'unió entre tots,
partint d'una tasca completament
apolítica, apartidista i entussias^
ta.
Aquesta Plataforma no té altres
mitjans que el seu esforç o l'ajud
que ens puguin oferir els ajunta-
ments de la Comarca, encara que
si fos precís, esta disposada
a cercar els mitjans, de tot
tipus, que manquin per a dur
endavant les accions que cregui
oportunes i que s'anunciaran
oportunament.
La Plataforma vol convidar
a tots els ciutadant, les associa-
cions culturals, recreatives,
esportives, polítiques, sindicats,
partits polítics, patronals,
entitats de tot tipus sense excep-
ció, a què es sumin a aquest
esforç , entenguent que la nostra
força està en el treball, l'unió
i 3,a convicció què podem conseguir
el nostre objectiu: l'Hospital
Comarcal a Manacor. Que no manqui
ningú a les nostres convidades.
El futur de la sanitat dels nos-
tres pobles i de la pervivència
dels mateixos pobles pot estar
en joc. Prou d'actituts individua-
listes i insolidàries. O ens
movem ara i demostram que aquests
pobles nostres encara existeixen
o els podem extendre el certificat
de defunció.
MANIFESTACIÓ
PRU-HUSPITAL DE MANACOR
El passat 29 d'octubre va
tenir lloc l'anunciada manifesta-
ció promoguda per la "Plataforma
Pro-Hospital de Manacor" que
va ésser recolsada amb unanimitat
per tota la Comarca.
El desenvolupament va ésser
tal com estav previst: damunt
les deu del mati va partir la
caravana d'autocars i de vehicles
particulars de tots els pobles
de la comarca -Ariany, Petra,
Sant Joan, Montuiri, Porreres,
Santanyí, Felanitx, Sant Llorenç,
Son Servera, Artà, Capdepera
i Manacor, juntament amb els
pobles de les zones costeres
d'aquests municipis-.
La caravana estava formada
per uns 60 autocars i uns 1400
cotxes que ocupaven uns 11 ò
12 Km. de carretera.
Al cap davant de la comitiva
hi havia un grup ciclista, la
qual cosa va fer que el recorregut
duras prop de dues hores i mitja.
L'arribada a Ciutat va causar
embotellades sobre tot davant
el moll vell, a on estava previst
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l'aparcament. La circulació va
ésser tallada pels manifestants,
que sols donaven pas als cotxes
que anaven a la manifestació
perquè anassin a l'aparcament.
Això va ésser motiu de què els
conductors que no tenien res
que veure amb la manifestació,"
amb el seu nervíosisme creassin
algún conflicte.
Damunt les dues de l'horabaixa
vàrem acabar d'aparcar els darrers
cotxes. Per avís dels serveis
d'ordre de la pròpia manifestació
se va precedir a la marxa pacífica
que, en tot moment, se va caracte-
ritzar per l'ordre dels partici-
pants. Al cap davant del recorre-
gut a peu hi havia tots els baties
i autoritats de la comarca, seguits
per tota la multitud que omplia
tota la calçada. El recorregut
va començar al Parc de la Mar
i va durar fins a la Delegació
del Govern. Quan varen arribar
a la Delegació, la multitut de
manifestants va ocupar els entorns
i arribava fins el Passeig del
Born.
Els baties i regidors varen
pujar al despatx del Delegat
del Govern per a entregar-li
un escrit, el qual abans havia
estat llegit pel batle de Manacor,
a on es demanava que el pròxim
hospital, que s'hagués de construir
a Mallorca, fos a Manacor.
Els crits de la multitut que
deien: "Volem un hospital" feien
de banda sonora a la lectura
del manifest.
El senyor Delegat, una vegada
sentida la petició va dir que
l'enviaria al -senyor Ministre
de Sanitat.
Desprès va pujar al balcó,
i la seva presència va ésser
aplaudida ^ per la multitut. A
continuació el Delegat, els baties
i els regidors varen devallar
i el 1er batle de la Comarca
va dir als manifestants que hi
havia molt bones esperances.
Aixi els manifestants se varen
anar dispersant per tornar als
seus pobles amb l'esperança d'acón
seguir que la decisió segui favo-
rable per a la Comarca.
CLUB D'ESPLAI
Ha nacido una nueva asociación:
"Club d'Esplai Sant Joan"
Gracias a la voluntad y buena
intención de un grupo de personas
ha sido posible la creación de
este grupo, cuyos estatutos están
a punto de ser aprobados. Y que
tiene como misión principal compie
tar al máximo el teimpo de ocio
y esparcimiento.
Esta voluntad e interés se
ha manifestado en la creación
de un equipo de fútbol benjamín
participante en el torneo del
C.I.M. en colaboración con la
F.B.F.T. cuya presentación tuvo
lugar el pasado tres de octubre
en los terrenos de San Fernando
y cuya plantilla es la siguiente:
Sebastián Mayol, José Miguel
Jaume, Jime Guillermo Mas, Gabriel
Mas, Gabriel Nigorra, Marcos
Vidal, Miguel Gaya, Antonio Reba-
sa, Arnaldo Matas, Roberto García,
Juan Jorge Mesquida, Antonio
Font, José Florit, Guillermo
Bauza, Guillermo Company y Miguel
Ángel Bauza.
Este equipo ha sido posible
gracias a la buena voluntad de
los padres, gracias al C.D. San
Juan que le ha dado toda clase
de facilidades, gracias a Sa
Nostra que ha regalado al Club
d'Esplai dieciocho uniformes
completos, gracias al C.I.M.
y a la directiva del Club d'Esplai.
11 - 435 Col·laboració
Nacemos con voluntad decisiva
de realizar el máximo de activida-
des, seguramente haremos, mejor
dicho, asumiremos la tarea de
los juegos escolares, intentaremos
realizar una obra teatral, todo
ello desinteresadamente y para
el desarrollo de la cultura y
el deporte en nuestra localidad.
Todo ello necesariamente supone
unos gastos que intentaremos
afrontar por diversas vias ya
pidiendo subvenciones a los órga-
nos municipales y autonómicos
competentes, ya con aportaciones
voluntarias de las personas.
Pondremos en marcha una campaña
de socios que se verán, gracias
al pago de una cuota casi simbóli-
ca, beneficiados en las activida-
des que el Club realice y que
tendrán plena libertad para comu-
nicar las deficiencias que obser-
ven y para presentarse como candi-
datos a algún cargo en la Directi-
va.
Todo ello, repito, lo hacemos
desinteresadamente para el bien
de Sant Joan. Gracias!
CLUB D'ESPLAI SANT JOAN
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COLESTEROL Y GRASA EN LA SANGRE
¿Que misterio encierra este
mundo raro del colesterol que
todos los días lo oímos en la
calle, la T.V. no para de darnos
la lata y para más fastidiarlo
el médico nos advierte que es
peligroso?
Pues sí agí está ese mundillo
con sus peligros, hay que tenerlo
en cuenta y no alarmarse ante
un hallazgo alto de colesterol.
Se trata de un tipo de grasa
existente normalmente en la sangre
en cifras que no deben sobrepasar
los 250 mgr./di. Lo que padece
el paciente con este tipo de
afección es una falta de alimenta-
ción y no siempre un exceso de
grasas en la alimentación, aunque
hay una relación, pues normalmente
hay menos casos de colesterol
en tiempos de hambre. Así pues,
se habla de hipercolesterolemía
o que "tengo colesterol" cuando
las cifras halladas son más altas
de lo normal. Este estado condició
na un mayor peligro de sufrir
infarto de corazón o tensión
arterial más elevada y esto,
junto con otros procesos que
iremos nombrando, es hoy día
una . verdadera plaga que lleva
a muchos a la muerte, pero no
os asustéis. Lo que ocurre en
muchos casos es que el colesterol
forma unas pequeñas placas con
tendencia a depositarse dentro
de las propias venas del corazón
y dificultan el riego sanguíneo
pudiendo abocar a la larga en
el infarto. Podemos aprovechar
la oportunidad para anunciar
que un infarto no es otra cosa
que una vena del corazón obstruida
por un coágulo o una placa de
colesterol, hay un segmento de
corazón que se queda sin sangre
y muere como lo hace la rama
de un árbol cuando se corta o
es arrancada por el viento; en
cambio, la angina de pecho es
una falta de sangre en el corazón,
le llega sangre, pero menos de
la necesaria, como estas plantas
el final de'l surco que no siempre
les llega'agua suficiente y crecen
menos.
Junto al colesterol hay otros
tipos de grasas que pueden hacer
tanto o más daño que el colesterol
en sí, pero no termina aquí el asun
to. Hace unos años los americanos
bajaron las compras de pescado
azul y aceite de oliva alegando
que tenía mucho colesterol y
no les parecia justo comprar
productos caros que encima dañaban
al pueblo Yanqui (pobres americani^
tos, comprar caro su propio veneno
de " muerte). Los españoles que
teníamos el aceite de oliva y
el pescado azul "venal que bota"
quisieron defenderse y analizaron
la mercancía y se dieron cuenta
que efectivamente estos alimentos
mencionados tenían un alto conte-
nido de colesterol, pero muy
diferente del Malo-colesterol,
este se catalogaba de Bueno-coles-
terol que en sus análisis lo
verán como HDLcolesterol que
tiene el noble trabajo de protejer
el organismo frente al malo que
se llama LDLcolesterol. Los ameri-
canos se tragaron el tema porque
así es y de nuevo vendemos sardi-
nas y el buen aceite. Por lo
tanto, el pescado azul y este
aceite que tenía tan mala fama
hace unos años resultó ser el
salvador de la película, el bueno
que rescata la princesa de las
garras del malvado asesino. La
verdad sea dicha, causa impacto
recomendar lo que antes se prohi-
bia, yo no tengo la culpa, hemos
observado que aumentando la canti-
dad de pescado azul en la dieta
de gente que no tomaba nada de
esto el Bueno-colesterol aumento.
Hay otro tipo de asesino que
anda suelto por- ahi y le llaman
colesterol para entenderse y
él se lo calla y asi pasa confuso
por las comisarías de los médicos,
se trata de los triglicèridos.
Estos repugnantes elementos van
a veces codo a codo con el coles-
terol y juntos ayudan a tener
alta la tensión y ponen en peligro
la vida del corazón. f>ero que
quede claro que hay hasta seis
tipos de "grasas en sangre" a
veces es sólo el colesterol,
otras sólo triglicèridos y muchas
veces combinaciones de ambos;
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incluso hay casos que se hacen
acompañar por el asesino a sueldo
que es el ácido úrico y otras
veces se asocia a la diabetes,
o a ésta y al ácido úrico; como
pueden comprobar, las combinacio-
nes son bastante numerosas.
"ido que punyetes hem de fer?
Si. es butifarrons son molt bons
y mos donen colesterol? Si no
menjam els carnissers duran els
lloms prims, sa Festa des Butifar-
rò anirà a manco (manco mal que
l'hem passada) i en Parot s'empre-
nyaria" .
La virtud está siempre entre
dos extremos y un "botifarronet"
no nos conducirá al infarto.
El primer lugar tener en cuenta
que no tiene colesterol el que
en su dieta incluye embutidos,
sino que tiene colesterol el
que tiene la desgracia de tenerlo,
el que su cuerpo no lo elimina
en cantidades suficientes, es
un caso parecido a lo que decíamos
de la diabetes, en este caso;
el organismo retiene las grasas
aunque repito que los vegetarianos
no suelen tener cifras altas
de colesterol, las poblaciones
que pasan hambre tambpoco tienen
este problema y lo mismo ocurre
con la gota. Una dieta pobre
en carnes y grasas no provoca
colesterol, pero hay personas
que hacen un gran consumo de
estos productos y están sanos.
El por qué de esto solo la natura-
leza lo sabe. De ello se desprende
que se debe hacer en primer lugar
un control de la tensión arterial
y de los niveles de grasas en
sangre aprovechando una analítica
de sangre, no significa que tenga
que formarse cola para determinar
el colesterol; casi siempre se
descubre por unos análisis reali-
zados por cualquier problema.
El que no tiene aumento de grasas
en sangre no tiene por qué. privar-
se de nada aunque siempre recomen-
damos ' que no se abuse de carnes
y embutidos, repetimos que la
verdad está entre dos extremos.
El que tiene la poca suerte de
tener estas cifras altas, debe
hacer una dieta pobre en embutidos
y demás grasas, el pescado azul
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se puede consumir en estos casos;
por supuesto, hay que seguir
vigilando las cifras ya que,
si no bajan con dieta más o menos
estricta, hay que tomar medicamen-
tos porque la tensión de la sangre
las cifras de azúcar, colesterol,
y todo cuanto se puede determinar
tiene que estar en límites norma-
les, igual que el motor, si se
calienta o pierde aceite o no
tierxe la potencia normal hay
que revisarlo o sufrirá graves
daños. Esto es un concepto muy
claro y tajante, se trata de
la salud humana no de la cara
que ponga el facultativo al ver
los análisis. ICua'nta gente hay
que lleva sólo dieta estricta
de diabetes dos dias antes de
hacerse los análisis! Esto es
una barbaridad, no se trata d€
ir a examinarno y que nos den
el visto bueno, es nuestra propia
salud.
El deporte juega aquí un papel
casi de protagonista; siempre
hace aliminar más grasas que
una vida de reposo (sedentaria
dice la TV). El exceso de peso
es otro anemigo que las mata
callando. Evitar el sobrepeso
debe ser en estos casos la primera
premisa.
Para terminar, tranquilos
que el colesterol no sube de
manera tan brusca como para dar
un infarto, pero sí puede subir
bruscamente la tensión que se
acompaña de este colesterol y
provocar cualquier daño.
Para los curiosos, la cifra
máxima normal de triglicéridos
es de hasta los 150 mgr./di.
TONI
COMENTARIO AL PROYECTO
DE LA NUEVA LEY DE SUCECIONES
Si es que no sufre enmiendas
por parte de los representantes
de las Comunidades a las que
más afectará, por ser ellas (Ma-
drid, Cataluña, Andalucía, Valen-
cia, Pais Vasco, etc.) las que
más contribuyen a engrosar las
arcas fiscales por este concepto,
el Proyecto de la nueva Ley de
Sucesiones pareciera que apunta
exclusivamente a conseguir por
parte del Fisco a un aumento
de las declaraciones por transmi-
siones de herencias, sobre todo
en las personas de tios, sobrinos,
primos, parientes lejanos y extra-
ños, los cuales en la actualidad
(en el caso de patrimonios altos)
evaden sus impuestos a través
de figuras juridicas mas o menos
rebuscadas.
Sin embargo, en el Proyecto,
y respecto de las herencias entre
padres, hijos, cónyuges y hermanos
sólo se observa una ínfima dismi-
nución de decimales, con respec-
to al actual sistema, en aquellas
transmisiones que no sobrepasen
los 3 millones por sobre los
dos primeros millones de la futura
y nueva exención básica.
Por sobre los 3 millones se
aprecian en el Proyecto aumentos
que van desde uno a varios enteros.
Para una mejor comprención
del sistema dividiremos los here-
deros en tres categorías:
Categoría I: Padres, hijos,
cónyuges y hermanos.
Categoria II: Tios, sobrinos
y primos; y
Categoría III: Pareintes leja-
nos y extraños.
Ejemplo; Valor de la herencia
10 millones:
Categoría I: el actual 12'40%
pasa al 13'50%.
En esta herencia en heredero
cuyo patrimonio oscila entre
los 50 millones y los 250, pasa
del 12*40% al 14'17%.
Para el heredero con patrimonio
entre 250 y 500 millones su actual
tributación del 12'40 pasa al
14'85%.
ría
Y los patrimonios de más de
500 millones pasarán del 12'40
al 16'20%.
Categoría II: Esta misma heren-
cia anterior pasa al 18'22
19'12 - 20'04 y 21 '87 contra
el 48'72 actual y según el volumen
patrimonial previo del heredero
sea de menos de 50 millones;
entre 50 y 250 millones; entre
250 y 500 millones o superiora
los 500 millones, respectivamente.
Por el contrario, en la catego-
III esa misma herencia de
los" millones pasa a tributar
del 74'61 actual al 22'95% y
asi sucesivamente.
En consecuencia, queda aparen-
temente claro que el incremento
10 sufren los herederos clasifica-
dos por Categoría I (que es donde
se dan con mayor frecuencia el
número de herederos), y en cambio,
los clasificados en Categorias
11 y III se benefician de una
considerable rebaja (estas catego-
rías son las que usan los cubter-
fugios legales, y ahora se preten-
derá que con la rebaja estos
herederos encuentren aliciente
para abandonar su postura de
no-declarantes; toda vez que
resulta más barato tributar que
acogerse a los impuestos de las
diversas figuras legales que
se adoptan en la actualidad).
Tabla del futuro proyecto
y según previo patrimonio del
heredero:
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Vistas ya las alteraciones
que se producen en cuanto a porceri
tajes se refiere y ya en otro
orden de consideraciones, debemos
señalar, como nota importante,
que la actual exención mínima
de. 10.000 pesetas pasa a 2 millo-
nes para los herederos comprendi-
dos en la Categoría I y a 1 millón
para los de II y III Categorías.
Que suprimidas a futuro todas
las exenciones actuales, salvo
la exención mínima recién indicada.
La supresión dicha afecta
mayormente a los seguros de vida,
a los bonos de Bancos Industriales
y a las cuentas bipersonales.
El valor a heredar de cada uno
de los items señalados pasa a
engrosar el valor de la herencia,
y tributaran o no si sumados
al caudal hereditario sobrepasan
0 no la exención mínima antes
descrita.
Lo herederos menos de 21 años,
según la Categoría que ostenten
se beneficiarán, amén de la exen-
ción mínima básica, en medio
millón más por cada año que les
falte para completar la edad
señalada.
Ejemplo; Heredero Categoría
1 menos de 21 años.
Beneficios: 2 millones por
exención básica
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4 años x medio millón 2 millones
Total: 4 millones básicos
que no devengan impuestos.
4 años x medio millon= 2 millo-
nes
Total: 4 millones básicos
que no devengan impuesto.
Se suprimen las bonificaciones
a las pequeñas sociedades, a
los pequeños empresarios comercia-
les e industriales y a los propie-
tarios de explotaciones industria-
les y agrícolas.
Pago del impuesto de herencias:
El Proyecto prevé unos 2 primeros
años de gracia o carencia y el
pago, en los tres años siguientes,
mediante cinco pagos semestrales
con cargo al impuesto que se
adeude y un último semestre con
pago de los intereses devengados.
Para acogerse al sistema de pagos
diferidos o aplazados, Hacienda
exigirá la presentación del corres
pondiente aval bancario.
Prescripción: Se reduce a
menos de la mitad la actual pres-
cripción fiscal de las herencias
que es de 10 años.
Está previsto que la Nueva
Ley entre en vigor el 1-1-88.
No entramos a calificar las
bondades o inconvenientes del
futuro nuevo sistema; los datos
sucintamente expuestos hablan
por si solos. Tampoco sabemos
si el Proyecto sufrirá sustancia-
les modificaciones o no; así
que tal cual hemos expuesto así
está presentado ante las Cámaras
para su discusión y posterior
aprobación.
Confiemos que la teoría no
diste mucho de la realidad, y
que este Proyecto, aparentemente
bondadoso, no se convierta en
una nueva Ley de Sucesiones que
a la larga resulte ser más gravosa
que la normativa del sistema
actual vigente.
J. Pino
Manacor 361
LLIBRES
S'ha rebut el discurs d'inves-
tidura (14 juliol 1987) per Gabriel
Cañellas Fons, de la col·lecció
Antoni Maura. Intervencions i
debats parlamentaris.
"Hidrogeologia de la Isla
de Mallorca". Editat per la Conse-
lleria d'Obres Públiques i Ordena-
ció del Territori. Direcció Gene-
ral d'O.P. Servei Hidràulic del
Govern Balear.
Cuadernos de Historia y Espiri-
tualidad, 1 . Acaba de publicarse
este libro dedicado a la persona
del Padre Miguel Ferrer i Bauça,
Trinitario, con motivo del ;u
aniversario de su muerte^. Su
contenido es: la fundación de
Padre Miguel Ferrer, ia Regla
de Padre Miquel Ferrer i reflexio-
nes sobre el carisma de la Orden
Trinitaria. La presentación del
libro corre a cargo de Maria
Isabel Ferrer Llorente, Superiora
General. Trinitarias de Mallorca.
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BON CONSELL. BONS RESULTATS
•.ç
ACCiÓ SOCial. La lasca
fonamental d'aquesta Àrea ha consisiii en
transformar una estructura administrativa
fortament arrelada a conceptes assisiencials,
en un Servei tècnicament preparat, qualificat
i apropat al ciutadà
CuitUra. L'activitat cultural
s'ha concentrat en dues àrees d'actuació:
dotar als pobles de ['infraestructura
necessària per I activitai cultural i potenciar
qualsevol accio per la recuperano i
conservació del nostre patrimoni. El mateix
plantejament s'ha «guiï per l'esport.
COOperaCÍÓ. Les actuacions
de la Comissió d'Ordenació del Territori
«hie la xarxa de carreteres del Consell
Insular i la conservació i mamemmcm dels
*us ccnues assistència!» han aconseguit
resultats moll sat isfactoris , avui a la vista.
ECOnOmÍa. El tomem del
turisme i les ajudes a la indústria, el comerç,
l ' a g r i c u l t u r a , la pesca i la ramaderia han
caractérisai l'activiïat d'aquesia àrea,
juntament amb projectes de protecció i
conservació de la naturalesa.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
